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SUMMARY 
Ontology is a sphere of science, connected with the problem of being. In verses- tractate “Vudjudname” by 
Abdal Kaykisiz the matter of being is presented on background of human being and Universe creation. This work 
is written in prose and is called “Gefteyi-Risaleyi- Vudjudname Hazret Qayqisiz Abdal Sultan”. This work attracts 
by its religious-philosophical interpretation of human being, his spirit and physical matter. His work is also inte-
resting by its connection with doctrine about unity of two aspects in human nature.  
At the beginning of “Vudjudname” basing on 12-14 ayahs of sura “Muminin” the interpretation of human being 
creation is given. The ideas, expressed in ayahs, dedicated to birth of human being, were reflected later in different 
literary works and in “vudjudname” also. These “vudjudnames” were connected with creation of human being, his 
life and death.  
The mentioned “tractate” contains definite differences with “vudjudname”, got in Azerbaijani literary study. 
At the same time, from the point of view idea and content of this work is connecting link with “vudjudname” created 
in ashug poetry. They were addressed very often after Ahmad Yasevi. In introduction to “Vudjudame” written by 
Kaykisiz Abdal this point is seen very clearly. At the beginning, Kaykisiz Abdal sets definite questions, connected 
with human being creation, and then makes attempts to answer them. 
Key words: Kaykisiz Abdal, vudjudname, sufi, ontology, being, the human being, unanimity of two beginnings.  
QAYĞISIZ ABDALIN «VÜCUDNAMƏ» RİSALƏSİNDƏ YARADILIŞ                                                                              
VƏ VARLIQ MƏSƏLƏSİNİN TƏSƏVVÜFİ ŞƏRHİ 
XÜLASƏ 
Ontologiya fəlsəfənin varlıq problemi ilə məşğul olan sahəsidir. Qayğısız Abdalın “Vücudnamə” risaləsində 
də kainatın və insanın yaradılması ilə bağlı varlıq məsələlərindən bəhs edilir. Əsər nəsr formasındadır və “Göfteyi-
risaleyi-vücudname Hazreti-Kaygusuz Abdal Sultan” adlanır. Bu əsər insanın ruhunun və vücudunun dini-fəlsəfi 
izahıdır. Vücudnamənin başlanğıcında Quranın “Muminin” surəsinin 12-14-cü ayələrindən çıxış edilərək, insanın 
xəlq olunması ilə bağlı izah verilir.  
İnsanın yaradılışı ilə bağlı bu ayələrdəki fikir sonradan varlıq fəlsəfəsini əks etdirən müəyyən ədəbi və bədii 
əsərlərdə, şeirlərdə də əxz edilmiş, həmçinin insan övladının yaranması, doğulması, yaşaması və ölümü ilə bağlı 
vücudnamələrdə də yer almışdır. Bu baxımdan Qayğısız Abdalın “Vücudnamə” risaləsinin sonradan qələmə alın-
mış vücudnamələr üçün mühüm bir qaynaq olduğunu düşünürük. Bu risalə ilə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında 
nəzərdə tutulan vücudnamə “janrı” arasında müəyyən fərqlər olsa da, mövzu-ideya baxımından bu əsərin Əhməd 
Yəsəvidən sonra aşıq şerində tez-tez müraciət edilən vücudnamələr arasında mühüm bir həlqə olması qənaətindəyik. 
Qayğısız Abdal əsərin başlanğıcında yaradılışla bağlı müəyyən suallar qoyur və risalə boyu bu sualları cavablan-
dırmağa çalışır. 
Açar sözlər: Qayğısız Abdal, vücudnamə, təsəvvüf, ontologiya, varlıq, insan, vəhdəti-vücud. 
СУФИЙСКИЕ КОММЕНТАРИИ ВОПРОСА СОЗДАНИЕ И                                                                             
СУЩЕСТВА В «ВЮДЖУДНАМЕ» АБДАЛА KАЙГЫСЫЗА 
РЕЗЮМЕ 
Онтология - сфера философии, занимающаяся вопросами бытия. В стихотворении-рисале «Вюджуд-
наме» Абдала Гайгызыз вопросы бытия представлены на фоне создания человека и Вселенной. Произведе-
ние написано в прозе и носит название «Гёфтеййи –рисалейи-вюджуднаме Хазрети-Kайkысыз Абдал Сул-
тан.» Это произведение привлекает внимание религиозно-философским толкованием сущности человека, 
его духа и физического начала, а также связью с учением о единстве двух начал в человеческой природе.  
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В самом начале «Вюджуднаме» основываясь на 12-14 аятах суры «Муминин» даётся толкования в связи с 
созданием человека 
Мысли, выраженные в аятах, посвященных созданию человека впоследствии были отражены в различ 
ного рода литературных произведениях, в том числе в «вюджуднаме», связанных с вопросами создания че-
ловека, его рождением, жизнью и смертью.  
Указанная «рисале» содержит определенные отличия от «жанра» «вюджуднаме», предусмотренного 
азербайджанском литературоведением Вместе с тем, с точки зрения содержания и идеи это произведение 
вне всякого сомнения является связующим с «вюджуднаме» к которым после Ахмеда Ясеви в ашугской по-
эзии обращались очень часто. Во вступлении к «Вюджуднаме», написанном Kайkысыз Абдалом, эта особен-
ность проявляется совершенно отчетливо. В начале Kайkысыз Абдал ставит определенные вопросы, связан-
ные с созданием человека, и далее пытается дать на них ответ.  
Ключевые слова: Kайkысыз Абдал, вюджуднаме, тасаввуф, онтология, бытие, человек, единство бытия. 
 
Giriş 
Əsl adı Əlaəddin Qeybi olan Qayğısız Abdal 
XV əsr türk şerinin aparıcı simalarındandır. 
Onun doğum və ölüm tarixləri haqqında təd-
qiqatçılar arasında fikir müxtəlifliyi olsa da, 
daha çox 1444-cü il şairin dünyasını dəyiş-
diyi zaman kimi qəbul olunur və Abdal irsi-
nin ən görkəmli araşdırıcılarından prof. dr. 
Abdurrahman Gözəl də eyni fikirdə olduğu-
nu yazır. (geniş məlumat üçün bax: Doç. Dr. 
Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal, Ankara 
1981, Kültür Bakanlıgı, Dogumunun 100. Yılın-
da Atatürk yayınları no: 29, XVI-s.88)  
Əlaəddin Qeybi həmçinin bektaşilik təriqə-
tinin ən mühüm ədəbi şəxsiyyətlərindən he-
sab edilir. [14,səh.243] Mənqəbəvi məlumat-
lara görə, o, təxminən 18 yaşında ikən ova 
çıxmış və mürşidi Abdal Musa bir ahu kimi 
onun gözünə görünmüşdür. Qeybi ahunu 
yaralamış və qovub tutmağa çalışmış, qova-
qova gəlib bir dərgaha çıxmışdır. Amma bu-
rada ahunun yoxa çıxdığını görüb təəccüb-
lənmişdir. Ovunun haraya getdiyini soruş-
muş, amma bir cavab ala bilməmişdir. Son-
ra Abdal Musa gəlmiş və qolunu qaldırıb oxu 
göstərincə o, özündən getmiş və ayıldıqdan 
sonra bu hikməti anlamış, həmin gündən 
onun müridlərindən birinə çevrilmişdir. [12, 
səh. 107] Elə bundan sonra o, Qayğısız təxəl-
lüsünü almışdır. Qayğısız Abdal həm poe-
ziyası, həm də digər təsəvvüfi əsərləri vasi-
təsilə bektaşiliklə əlaqəsini və vəhdəti-vücud 
təlimi ilə bağlı görüşlərini açıqlamışdır.  
Qayğısız Abdal təkyədə yetişmiş bir şair ki-
mi diqqəti cəlb edir və qeyd etdiyimiz kimi, 
təsəvvüfi yöndə bir çox əsərlər qələmə almış-
dır. Bu əsərlər nəzmlə və nəsrlə yazılmışdır 
və aşağıdakılardır: “Divan”, “Gülüstan”, 
“Məsnəviye-Baba Qayğusuz” (I,II,III), “Göv-
hərnamə”, Minbərnamə”, “Dolabnamə”, 
“Salatnamə”, “Budalanamə”, “Vücudnamə”, 
“Dilgüşa”, “Saraynamə”, “Kitabi-miqlatə”. 
[9, səh. 100– 101]. 
Bizim təhlilə cəlb edəcəyimiz əsər “Vücud-
namə” adlanır və nəsr formasındadır. Ümu-
milikdə, orta əsrlərdə qələmə alınmış risalə 
lərindən biri kimi diqqəti cəlb edən bu əsərin 
tam adı “Göfteyi-risaleyi-vücudname Haz-
reti-Kaygusuz Abdal Sultan”dır. Qeyd edək 
ki, başqa bir mütəsəvvüf Hamza babanın da 
eyni məzmunda risaləsi mövcuddur. (Geniş 
məlumat üçün bax: Harmancı, 2011: 45) Bun-
dan başqa, Mehmet Fatih Köksal və Kamil 
Ali Gıynaşın “Bir bektaşi fütuvvətnaməsi” 
adlı ortaq məqalələrində də risalələr məcmu-
əsindən və həmin məcmuənin 102-111-ci sə-
hifələrində yer alan “Vücudnamə” adlı mətn-
dən bəhs edilir. Bu qaynaqlardan çıxış edə-
rək, ümumiyyətlə, orta əsrlərdə risalə şəklin-
də vücudnamələrin təsəvvüfi ədəbiyyatda 
yayıldığını qeyd edə bilərik. 
1. “Vücudnamə” risaləsində         
metafiziki varlıq problemi 
Fəlsəfənin varlıq problemini öyrənən sahəsi 
ontologiya adlanır. Ontologiyanın predmeti 
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olan məsələlər - varlıq və yaradılış, Tanrı// 
Allah, ruh, axirət dünyası, ölümsüzlük kimi 
problemlər əslində vücudnamələrdə də bə-
dii həllini tapan mövzulardır. Vücudnamə-
lərdə həm varlığın metafiziki, yəni maddi-
ləşməmiş, bədən formasından öncəki vəziy-
yəti, həm də fiziki, yaxud görünən, aylar, 
illər üzrə dəyişən maddi forması haqqında 
məlumat verilir. Bu iki forma vücudnamə 
mətnlərində ruh və cəsəd, ruh və bədən şək-
lində də ifadə edilir. 
Yaradılış və varlıq məsələsi uzun əsrlərdən 
bəri filosof, alim və mütəfəkkirlərin diqqət 
mərkəzində olmuş, Şərq və Qərb fəlsəfi fik-
rində bununla bağlı çoxlu sayda mülahizələr 
irəli sürülməklə yanaşı, bədii ədəbiyyatın da 
nəzərində saxladığı mövzulardan birinə çev-
rilmişdir. “Âlemin (evren) nasıl oluştuğu hak-
kında düşünenlerin çoğu, onun ortaya çıkışını 
metafiziksel bir zekâ ve üstün güç sahibi bir var-
lık ya da varlıklarla ilişkilendirmişlerdir. Platon, 
Aristo, Descartes, Leibniz, Kant, Locke, Berkeley 
gibi sistem sahibi filozoflar da âlemin kaynağı 
konusunda aşkın bir varlığa işaret etmişlerdir”. 
[1, səh. 70]  
Bu baxımdan insan ömrünün ədəbi-fəlsəfi 
dərki məsələsinə toxunan və həyatın ümu-
mi məzmununu xülasə edən vücudnamələr 
bir ədəbi forma kimi bədii yaradıcılıqda ya-
radılışla, varlıq fəlsəfəsi ilə bağlı müxtəlif şair 
və aşıqların görüşlərini əhatə edir. Vücudna-
mələr aləmlərin bir əksi olan insan vücudu-
nun yaradılması, formalaşması, bu dünya-
da ömür sürməsi və köçüb getməsi ilə bağlı 
dini-fəlsəfi qənaətləri əks etdirir. Başqa sözlə, 
insan varlığının metafiziki və fiziki dərki mə-
sələsi də vücudnamələrdə yer alan məsələ-
lərdəndir. Əslində klassik vücudnamələrdə 
“vücud” sözü həm də “varlıq” anlayışının 
qarşılığı kimi çıxış edir. Qayğısız Abdalın 
“Vücudnamə” adlı risaləsində də vücud sö-
zü hərfi mənasında deyil, varlıq fəlsəfəsi və 
vəhdəti-vücud təlimi ilə əlaqədə verilir. Bu 
baxımdan fəlsəfi mənada varlıqları həm me-
tafiziki (ilk, həqiqi, düşünülüb dərk edilən), 
həm də fiziki (ilkin təcəllisi olan, həqiqinin 
həqiqəti, görülüb dərk edilən) olaraq iki qis-
mə ayıra bilərik. Bu kontekstdə vəhdət və 
kəsrət, çoxluq və təklik, küll və cüzz kimi 
qavrayışlar vasitəsilə Yaradanla yaradılmış-
ların, məna ilə surətlərin və ya formaların, 
atributların arasındakı əlaqə və münasibəti 
ifadə edilir.  
1.1. Allahın varlığı haqqında: Qayğısız Ab-
dala görə, Tanrının vücudu məhv olmazdır 
Vücudi-qədimdir. O, Kainatın və hər şeyin 
yaradıcısıdır və öz varlığını yaratdıqlarında 
gizləmişdir: “Vücud-ı Kadim “lem-Yezal”dür 
ki bu Karhaneyi “Kaf ile Nun”dan bünyad eyle-
di ve cümle varlık yirlü yiründe karar eyledi ve 
her şey kendi karına meşgul oldı. Ve bu Karhane` 
de görinür illa Kar-gir görünmez kandadur...” 
[9, səh. 144] 
İslamdan irəli gələn və sonradan əksər dini 
məzmunlu mətnlərdə dünyanın Allahın bir 
əmri nəticəsində yaranmasını əks etdirən 
dünyagörüş burada da öz əksini tapır. “Kaf” 
və “nun” hərfləri ərəbcə “kon” əmrinin sa-
mit hərfləridir və Qurana görə bütün kainat 
Allahın “ol” deməsi ilə bərqərar olmuşdur. 
Risalədə varlıq fəlsəfəsi kontekstində tez-tez 
müraciət olunan fəlsəfi kateqoriyalardan bi-
ri də zaman və məkandır. Mütəsəvvüfə görə, 
Allah zaman və məkan xaricində olan bir 
varlıqdır. Əsərdə deyilir ki, Allah kainatı ya-
ratdıqdan sonra yaranmışlar Onun varlığı-
nı axtarmağa başlayırlar. Sufi müəllif yerdə 
ki varlıqların Onu göydə, göydəkilərin isə 
yerdə axtardıqlarını qeyd edir. İlk insan olan 
Adəm peyğəmbərdən son peyğəmbər Mə-
həmməd əleyhissəlama qədər bütün məxlu 
qat məkan anlayışını və onda gizli olan Alla-
hın varlığını dərk etməyə çalışsalar da, bir 
qənaət hasil olmur. Bu dövr əsərdə xüsusi 
şəkildə qeyd olunur: “Şey-i Vahded`den ta 
Adem Aleyhisselam zamanına dek şöyle hayret-
de kaldılar. Ol dem ki Adem Aleyhisselam “ketm-i 
adem”den “sahra-yı vücud”a geldi ve bu karha-
neyi gördi. Yukarı bakdı gögün nihayeti yok. Aşa-
ğı bakdı yir katı nihayeti yok. Hayran ve serger-
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dan kaldı ve bu hayretlik içinde başına hezar-ı 
neccam geldi. Bu yareye çare bulınmadı...” [9, 
səh. 144]. 
Qayğısız Abdala görə, təcəllilər və sifətlər 
müvəqqətidir, qalıcı deyildir, əbədi və əzəli 
olan Haqdır. Başqa sözlə, sifətlər, yaxud tə-
cəllilər Haqqın kölgəsidir. Onlar müvəqqə-
tidir və müəyyən dövrdən sonra yox olurlar. 
Lakin Haqq heç zaman məhv olmur və ba-
qidir. Mütəsəvvüfə görə, adəmdəki aləmlər 
əslində əşyaların həqiqət aləmidir və adəmin 
həqiqəti isə Haqdır. Bu baxımdan insan var 
lığında gizlənmiş Haqqı isə belə izah edir: 
“Ve alem benüm iledür ve bu alem olmazdan ev-
vel onsekiz bin alem içinde lezzet ve kil içinde ab 
gibi vaki olmışdır. Bila-teşbih eger Hakk aradan 
götürülse bu onsekiz bin alem içinde bir kul kal-
mazdı mahvolurdı”. [9, səh. 143] Bu baxımdan 
Haqqın varlığı burada həm də cövhər anla-
yışı kimi çıxış edir, insanı və insanda əks 
olunan varlıqları isə əşya olaraq dəyərləndir-
mək mümkündür. Cövhər aradan qalxdığı 
zaman bütün varlıq məhv olacaq, heç bir əş-
ya qalmayacaqdır. Maddi baxımdan insan 
ölümlü olsa da, onda cövhərdən bir parça 
olan ruh heç zaman məhv olmur. Risalədə 
eyni zamanda ruh məsələsinə də toxunulur.  
1.2. Ruh haqqında: Qayğısız Abdal ruhu 
insanın metafiziki varlığı kimi izah edir və 
dörd ünsürlə əlaqələndirir: “Zira eşya yir ü 
gök mahsulidür ve eşya cesedler tılsımıdur, alem 
zat-ı Hak anlarun ruhıdur. Belki ruhun ruhıdur. 
Bir cesedden ki ruh götürüle ve ruh-ı hakikat der-
yasında yalnız başına mahvolur, cesed turabda 
mahvolur. Zira ruh yile tabidür. Kan ateşe tabi-
dür. Yil ile ateş biri birüne müştakdür. Ve et 
dahı suya tabidür. Ve kemük turaba tabidür. Ve 
ruh kendüsi yil ile ateşe tabidür”. [9, səh. 149] 
Göründüyü kimi, torpaq, od, su, yel (hava) 
kimi varlığın əsasında duran dörd ünsür içə-
risində yelin ruha tabe olduğu qeyd edilir. 
Risalədə həmçinin öldükdən sonra ruhun 
vəziyyətindən də bəhs olunur: “Her adem ki 
fevt olur ruh ervah-ı aleme gider. Cesedi yire 
defn olur ki anasır-ı erbaadan hasıl olmuşdur ve 
andan hasıl olur ve ateş ile bad ulvidür ve ab ile 
hak suflidür ve bad dahı oldur ki ulvidür. Ruhla 
kan evvel gider ki yil ile ateşdür ve ruh kan gibi 
dür. Sonra et eriyüb su olur. Kemük çürür hak 
olur ki et su olur. Kemük olur. ...Ötesin Allah 
bilür ki ilim anındır”. [9, səh. 149] Sonuncu 
cümlədəki fikir Quranın İsra surəsinin aşa-
ğıdakı ayəsindən qaynaqlanır: “Səndən ruh 
haqqında soruşarlar. De: “Ruh Rəbbimin əmrin 
dədir. Sizə (bu barədə) yalnız cüzi bilik verilmiş-
dir” [İsra, 85]” 
Risalədə diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri 
də müxtəlif varlıqların ruhlarının təsnifinin 
verilməsidir:  
1. Ruhi-nəbatat (suya tabedir) 
2. Ruhi-heyvan (torpağa tabedir) 
3. Ruhi-insan (eşqə, suya və atəşə tabedir) 
4. Ruhi-mələk (yelə tabedir ) 
İnsan orqanında ruhun çeşidlərindən bəhs 
edən Qayğısız Abdal dörd ünsürlə bağlı dörd 
ruhun mərtəbəsinin insan vücudunda bər-
qərar olduğunu deyir.  
Nəfs haqqında bəhs açan müəllif burada da 
eynilə onların dörd çeşidini müəyyən edir 
və hər birini bir mələklə əlaqədə verir:  
1. Nəfsi-əmmarə (atəş - Əzrayıl) 
2. Nəfsi-ləvvamə (su- Mikayıl) 
3. Nəfsi-hanika (yel- İsrafil) 
4. Nəfsi-mülhimə (torpaq - Cəbrayıl) 
Miskin Vəlinin vücudnaməsində də bu dörd 
mələyin adı çəkilməsə də, yaradılışda, zatın-
da onların olduğu deyilir: 
Ən ibtida torpaq idim,  
Bəzənib cahana gəldim. 
Dörd mələyin zatındanam,  
Dolana-dolana gəldim. [13, səh. 5] 
Beləliklə, yaradılış və varlıq fəlsəfəsi kontek-
stində islami dünyagörüşdən çıxış edərək 
düşüncələrini açıqlayan Qayğısız Abdal in-
sanın metafiziki və fiziki tərəflərini Şərq fəl-
səfi fikri ilə əlaqədə izah edir.  
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1.3. Risalədə “kosmik nəzəriyyə”nin əksi: 
yeddi səyyarə və insanın yaradılışında rolu: 
Qayğısız Abdal ana bətnindəki nüftəyə müx-
təlif ulduz və planetlərin təsirini, rüşeymin 
inkişafında onların rolunu və inkişafda kos-
mik aləmin təsirini ayrıca olaraq qeyd edir. 
Ana bətnində ikən insanın formalaşmasına 
təsir göstərən kosmik cisimlər bunlardır: Zü-
hal (Saturn), Mərrix (Mars), Zöhrə (Venera), 
Şəms (Günəş), Utarid (Merkuri), Qəmər (Ay), 
Müştəri (Yupiter). Bu səma cisimlərinin hər 
birinin isə insan  
 
orqanizminə təsiri müxtəlifdir. Qayğısız Ab-
dala görə, Saturn qanın, Mars ətin, Venera 
sümüyün, Günəş ruhun, Merkuri hərəkətin 
və Yupiter dünyaya gəlməyin əsasında da-
yanır. Ümumiyyətlə, divan şerində və klas-
sik mətnlərdə yeddi səyyarə adlandırılan bu 
səma cisimləri həm astronomik yöndən izah 
edilir, həm də təsəvvüfi baxımdan simvolizə 
edilir. Yeddi sayı burada müqəddəs rəqəm 
kimi diqqəti cəlb edir və yeddi planet mikro 
kosmosun (kainatın) əsasını təşkil etdiyi ki-
mi, makrokosmosun (insanın) formalaşma-
sında da böyük rol oynayır.  
Mənbələrdə qeyd olunduğuna görə, Zühal, 
ümumiyyətlə, Adəmin yaranmasında iştirak 
edən başlanğıc səyyarədir: “Eskilere göre her 
biri yedi gezegenden birine ait ve biner seneden 
ibaret olmak üzere yedi devir vardır. Bu devirle-
rin başlangıcı Zühâl kabul edilmiştir ki, buna 
Devr-i Âdem de denir” [25, səh. 148]. İzahdan 
aydın olur ki, əslində planetlər insanın təka 
mülündə dövrlər üzrə öz təsirlərini göstər-
mişlər. Yuxarıda Qayğısız Abdalın şərhində 
də insanın formalaşmasında yer alan ilk səy-
yarə kimi Zuhal çıxış edir və qanı yaradır. 
Təbii ki, burada həmin yeddi səyyarə və in-
sanın dünyaya gəlməsinin analoji forması 
arasında bir bənzərlik qurmaq mümkündür. 
Belə ki, Allahdan ayrılığı ifadə edən neyin 
də “bədən”ində yeddi dəliyin açılması insa 
nın orqanlarının yeddi mərhələdə formalaş 
ması ilə assosiativlik yaradır: “Tasavvuf Allah’a 
kavuşmak için, derûnî bir aşkla yanan sûfî’nin 
bu yolda katettiği mâceralar, merhaleler bütünü-
dür. Hz.Mevlâna’nın “Hamdım, piştim, yandım’’ 
sözleri bu yolun menziline uzanan kilometre taş-
larıdır. Ney de tıpkı İnsan-ı Kâmil gibi hamken 
işlenir. İşlendikten sonra yakılarak vücuduna 
yedi delik açılır. Ve son aşamada da yanık yanık 
sırları söylemeye, feryad etmeye başlar”. [17, səh. 
11] 
Fikrimizcə, insanın yaradılması prosesində 
yeddi sayı təsadüfi seçilməmişdir. Vəhdəti-
vücud təliminə görə, adəm aləmin mikro mo-
delidir və hər şey onda gizlidir. Əsərdə də bunun-
la bağlı qeydlər vardır: “Ve pes imdi cemi eşya-
nın hakikatı alem-i ademdür ve ademün hakikatı 
Hak`dur. Çünki adem cümle eşyanun güzidesi 
oldı. “La cereme mazhar-ı zatullah” oldı”. [9, 
səh. 143] Qayğısız Abdala görə, bütün əşya 
aləminin həqiqəti və əsli insandır. İnsan isə 
Tanrının təcəllisidir və ya başqa sözlə, “İnsan 
Allahın özünün təzahür etdiyi cisimdir” [9, səh. 
143]. Bu yeddi səyyarənin sadəcə insanın 
ana bətnində formalaşmasında iştirakını dü-
şünmək bəsit olar, əslində burada Allahdan 
insana doğru yaradılış prosesində kainatın 
xəlq olunmasına işarə edilir. Ayrı-ayrı əşya-
lar yaradıldıqdan sonra hərəkətə gəlirlər və 
Quranda da deyilir ki, bu proses altı gündə 
baş verir. Əraf surəsinin 54-cü ayəsində bu 
barədə deyilir: “Doğrudan da, Rəbbiniz göyləri 
və yeri altı gündə yaradan, sonra da Ərşə ucalan 
Allahdır. O, gündüzü sürətlə təqib edən gecə ilə 
örtüb bürüyür. Günəşi, ayı və ulduzları Öz əm-
rinə tabe edən də Odur. Əslində, yaratmaq da, 
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əmr etmək də Ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi 
Allah nə qədər xeyirxahdır.” Altı gündə baş 
verən yaradılış prosesi və yeddinci gündə 
dincəlmək məsələsi bir çox din alimləri tərə-
findən təfsir və izah edilmişdir. “Allah, dün-
yayı yedi zaman üzere yaratmıştır. Bunlardan 
her devir, miktarını Allah’tan başka hiç kimsenin 
bilemeyeceği uzun bir süreçtir. İnsanın yaratılı-
şından önce, dünya üzerinde altı devir geçmiştir. 
Âdem’in (as) yaratılışından kıyamete kadar olan 
süre ise, bir tek devirdir.” [23, səh.157] Tədqi-
qatçı Nurəddin Turqayın əl-Kindinin “Kən-
zül-ummal” əsərinə istinadən verdiyi məlu-
matdan da görürük ki, yaradılış və xəlq olun-
ma yeddi mərhələdə baş vermişdir, bunlar-
dan yeddincisi məhz insanın yaradılması ilə 
bağlıdır. İnsan yaradılmamışdan Kainat ya-
radılır. Klassik mətnlərdə adları çəkilən pla 
netlərin sayı da əslində altıdır, Ay bu baxım-
dan istisnalıq təşkil edir. “Altı gün” ifadəsin-
də gün sözünün əslində bir “mərhələ” mə-
nasını daşıması digər təfsirçilər tərəfindən 
də qəbul edilmişdir: “...Razi (Fəxrəddin Razi-
E.M.K.), yerin yaratılışı ile ilgili ayetlerde geçen 
“altı gün” ifadesindeki “gün” kelimesini lügat 
anlamıyla anlamamış, bunu “süre, vakit” şeklin-
de anlamıştır. Bugün müspet bilim de kainatın 
yaratılışını Kur’an’a paralel bir şekilde, yani altı 
süre içerisinde açıklamaktadır”. [4, səh. 155] 
Təsəvvüflə bağlı müxtəlif tədqiqatçıların araş-
dırmalarında da on səkkiz min aləm və onun 
mərkəzində duran adəmdən bəhs edilir: “Fe-
lekle ilgili telakkilerin lirik ve estetik birer malze-
meden ziyade felsefi argümanlar hâline getirildi-
ği zemin tasavvuftur. Sufî öğretinin büyük bir 
iddiası vardır: İnsan gerçek ve büyük olan yega-
ne âlemdir. Mutasavvıflara göre kainat ‘âlem-i 
suğra’ yani ‘küçük âlem’, insansa içinde yetiş-
miş bin âlem barındıran ‘âlem-i kübra’ yani ‘bü-
yük âlem’dir” [7, səh. 2009: 779]”. Göründüyü 
kimi, əslində fəlsəfədə insan kainatları özün-
də əks etdirən “aləmi-kübra” olaraq dəyər-
ləndirilir. Xüsusilə kamil insan, yəni özünün 
gizli varlığını dərk etmiş insan sadəcə fiziki 
tərəfləri ilə deyil, metafiziki görkəmi ilə də 
diqqət çəkir.  
Başqa bir fəlsəfi əsərdə kainatın və varlıq alə-
minin yaradılışı aşağıdakı şəkildə baş vermiş-
dir: “Kâinatın yaratılışı ve feleklerle ilgili yaygın 
kanaate göre; “Akl-ı Küll pasif bir kabiliyet olan 
Nefs-i Küll’ü meydana getirmiştir. Bu ikisinden 
dokuz gök (Atlas, burçlar, Zühal, Müşteri, Me-
rih, Güneş, Zühre, Utarid ve Ay gökleri) meyda-
na gelmiştir. Bu göklerin dönüşü dört unsuru ve 
dört tabiatı ortaya çıkarmış, göklerle unsurların 
birleşmesinden de cansızlar, bitkiler ve canlılar 
(maden, nebat ve hayvanlar) vücut bulmuştur” 
[7, səh. 779] 
Bu yaradılış prosesinin təsvirində olduğu ki-
mi, Qayğısız Abdal da insan varlığının mü-
əyyən təkamül yolu ilə ortaya çıxdığını açıq 
şəkildə bildirməsə də, yeddi səyyarə simvo-
likası vasitəsilə əslində həmin görüşü əks et-
dirir.  
Yuxarıda qeyd edilən yaradılış prosesinin 
izahı əslində öz əsasını Şərq fəlsəfəsində sü 
dur nəzəriyyəsi, yaxud kosmik nəzəriyyə və 
ya “on ağıl” nəzəriyyəsi adlanan fəlsəfi dü-
şüncədən götürür. Bu nəzəriyyənin yaradı-
cıları məşhur filosoflar Fərabi, İbn Sina və 
Qəzali hesab olunur. Fərabinin südur nəzə-
riyyəsi aşağıdakı şəkildə izah edilir: “Tek ve 
varlığı zorunlu olan Allah’tan ilk sudur eden şey 
sayı olarak birdir; o da “İlk Akıl”dır. İkinci vucud 
da denir, cisimlenmemiş ve maddesiz bir cevher-
dir. İlk akıldır, ama “çok” arizi olarak bununla 
başlar. Bu Allah’ın dışında bir arizilik olması ha-
sebiyle önemlidir. Hüviyete ilişkin olan bu arizi 
lik ile varlık arasındaki ayırımı Farabi burada 
temin eder. Allah dışındaki bütün varlıklar hü-
viyeti açısından fiilen mümkünü’l-vucud katego-
risinde değerlendirilir. “İlk Akıl” da ezelidir, ilk 
varlığa göre varlığı zorunlu olduğu için diğer 
bir aklı; kendi zatına göre ise mümkün olması 
hasebiyle diğer bir nefs ve bir felek sudur eder. 
Buradaki çokluk, ilk akıldaki gibidir. İkinci akıl-
dan üçüncü akıl ve en yüksek semanın (gök) al-
tında başka ikinci sema meydana gelir. Bundan 
dördüncü akıl ve Zühal küresi hasıl olur. Dör-
düncü akıldan beşinci akıl ve Müşteri küresi, 
bundan da altıncı akıl ve Merih küresi hasıl olur. 
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Altıncı akıldan yedinci akıl ve Şems (Güneş) 
küresi hasıl olur. Bundan sekizinci akıl ve Zühre 
küresi, buradan da dokuzuncu akıl ve Utarid kü-
resi hasıl olur. Daha sonra onuncu akıl ve Ay 
(Kamer) küresi hasıl olur.Bununla semavi cisim-
ler sona erer, bunlar tabiatları icabı devri hareketle 
dönerler. Bu meratib mükemmelden nakısa doğru 
devam eder ve Ay altı âlemini kontrol eden doku-
zuncu akıl, onuncu akılı çıkarır. Bu, Faal akıldır. 
Bir yönüyle yer yüzündeki nefslerin (canlıların), 
diğer yönüyle, feleklerin aracılığıyla, dört unsu-
run (Su, hava, ateş ve toprak) var oluşlarının se-
bebidir”. [24, səh. 150-151]”  
Eyni yaradılış sistemini Qayğısız Abdalın 
risaləsində də görürük. O da südur nəzəriy-
yəsində olduğu kimi, varlığın formalaşma-
sında mərhələvi təkamülü qəbul edir. Həm 
risalədə, həm də on ağıl nəzəriyyəsində var-
lıq aləminin ortaya çıxmasında yeddi səyya-
rə və dörd ünsürün rolu xüsusi qeyd edilir.  
2. “Vücudnamə” risaləsində                  
insanın fiziki varlığı problemi 
İnsanın fiziki varlığının formalaşması ana 
bətnindən başlayır və risalədə bununla bağlı 
məqamlar da yer alır. Ümumiyyətlə, Qayğı 
sız Abdalın “Vücudnamə”si həm insanın, 
onun ruh və vücudunun dini-fəlsəfi izahı, 
həm də vəhdəti-vücud təlimi ilə bağlılığı ilə 
diqqəti cəlb edir. Vücudnamənin başlanğıcın-
da Quranın “Muminin” surəsinin 12-14-cü 
ayələrindən çıxış edilərək, insanın xəlq olun-
ması ilə bağlı izah verilir. Həmin ayələrdə 
deyilir: “12. Biz, həqiqətən, insanı tərtəmiz (sü-
zülmüş) palçıqdan yaratdıq. (Biz Adəmi torpaq-
dan, Adəm övladını isə süzülmüş xalis palçıqdan 
- nütfədən xəlq etdik). 13. Sonra onu (Adəm öv-
ladını) nütfə halında möhkəm bir yerdə (ana bət-
nində) yerləşdirdik. 14. Sonra nütfəni laxtalan-
mış qana çevirdik, sonra laxtalanmış qanı bir par-
ça ət etdik, sonra o bir parça əti sümüklərə dön-
dərdik, sonra sümükləri ətlə örtdük və daha son-ra 
onu bambaşqa (yeni) bir məxluqat olaraq yarat-
dıq. Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər 
(uca, nə qədər) uludur!”.  
Qayğısız Abdalın “Vücudnamə”yə yazdığı 
müqəddimədə də bu ayələrin təsiri özünü 
aydın şəkildə göstərir. İnsanın ana bətninə 
düşməsi, doğulması və bütün bunların bati-
ni tərəfləri haqqında bəhs edəcəyini vurğu-
layır: “... evvela adem ki kudret-i Hakkıla ana 
rahmine nice düşer ve nice vücuda gelir ve nice 
ruh verilür ve nice dirilür ve anadan nice ırar. 
Ve ademde kaç burç vardır ve nice hasıl olur ve 
kevakib nice ider ve ademün zahrinde ve batının-
da hasiyeti nicedür ve kaç ruh vardır ve anasır-ı 
erbaa niye tabidür ve kaç ruh vardur ve nice gelür 
ve aleme nice geçer ve kuvvet nelerinde olur ve 
hassiyyetleri nicedür ve ahval-ı alemi varmı ayan 
ve beyan idelüm”. [9, səh. 135]  
Beləliklə, Qayğısız Abdal əsərin başlanğıcın-
da yaradılışla bağlı müəyyən suallar qoyur 
və risalə boyu bu sualları cavablandırmağa 
çalışır. Bu suallardan sonra Quran ayələrinin 
işığında insanın xəlq olunması izah edilməyə 
başlanılır.  
İnsanın vücudu ilə əlaqədar olaraq Abdal onu 
üç ümumi hissəyə ayırır: baş, cəsəd və ruh. 
Bu hissələri isə eyni zamanda müvafiq təş-
bihlərlə xarakterizə edir. Başı ərşə, cəsədi 
qəndilə, ruhu isə nura bənzədir və bədənin 
bunlar əsasında canlı olduğunu, həyatın tə-
məlində durduqlarını deyir.  
Qeyd etdik ki, Qayğısız Abdal aləmlə adə-
min müqayisəsində ikincinin birincini əks 
etdirdiyini deyir. O, təsəvvüfün dörd mər-
hələsi olan şəriət, təriqət, mərifət və həqiqət 
pillələrini də aləm və adəmin təkamül və in-
kişafı, dəyişkənliyi ilə əlaqədə açıqlayır.  
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Burada ana bətninin qaranlığı və qara qış 
arasında rəng baxımdan tənasüb qurulur və 
müəyyən təriqətə- yola gəlmək cahana gəl-
məyə bənzədilir. Burada dövriyyə sistemi əsa-
sında ruhun seyri və həqiqət mərhələsinə 
çatmış kamil insanın ömrünün baharını ya-
şadığı ilə bağlı maraqlı bənzətmə yaradılır.  
2.1. Duyğu orqanları: Bu cür simvolizələrlə 
yanaşı, Qayğısız Abdal insanın fiziki varlı-
ğının müxtəlif yönləri ilə bağlı açıqlamalar 
da verir. Risalədə insanın anatomik varlığı 
səma cisimləri ilə əlaqədə verildikdən sonra 
onun zahiri və batini xasiyyətlərindən bəhs 
olunur. Çağdaş dövrdə beş duyğu orqanı ki-
mi səciyyələndirdirlən və görmə, dadbilmə, 
iybilmə, eşitmə və hissetmə (dəri) təsnif edi-
lən ekstroreseptiv duyğular Qayğısız Abdal 
tərəfindən yeddi başlıq altında bölünür: bu-
run (Qayğısız Abdal bunu iybilmə kimi de-
yil, nəfəsalma orqanı olaraq verir), ağız (ye-
nə də dadbilmə orqanı kimi deyil, nitq üçün 
lazımi orqan olaraq verilir), əl (hər iş onunla 
görülür), qulaq (eşitmə), göz (görmə), ayaq 
(gəzmə), ol (qüvvət) [9, səh.37]. Əslində Qay-
ğısız Abdal insanın metafiziki və fiziki yön-
lərini bir-birilə əlaqədə verir.  
Qeyd edək ki, insan vücudu ilə kainat arasın-
da əlaqə bir çox klassik əsərlərdə, həmçinin 
İbrahim Haqqı Ərzuruminin (1703-1780) 
“Mərifətnamə” əsərində də yer almaqdadır: 
“Marifetnâme‟nin bir yerinde (1999:I, 311; 1981: 
253-254) insan bedeninin cihanın özü olduğu ve 
insan bedenindeki her bir organın bir hikmetinin 
olduğu ifade edilir. İbrahim Hakkı Erzurumî, baş-
ka bir yerde (ty.: III, 167-170, 173-176), insan 
bedeninin alemin bir kopyası veya minyatürü ol 
duğunu ve dolayısıyla aslında bedeni ve ruhuy-
la insanın büyük alem olduğunu, alemde var olan 
şeylerin benzerinin insan bedeninde de bulundu-
ğunu, insan bedeninin cihan, zaman ve mekan 
olduğunu vurgulamaktadır. İbrahim Hakkı‟nın 
bakış açısında insan bedeni, varlıkla, bütün kai-
natla bir bütünlük içinde ele alınır. O nedenle de 
Marifetnâme‟de beden âleme benzetilir, alemin 
bir kopyası olarak tanımlanır, yerine göre küçük 
alem veya büyük alem olarak görülür, zaman ve 
mekâna, yer ve göklere benzetilir. Bu temelde in-
san bedeni, merkezî bir yere sahiptir; kainatı an-
lamanın ve Allah`ın varlığını ve birliğini kavra 
manın, marifetullaha ulaşmanın yolu insan be-
denini iyi bilmekten geçer”. [15,səh.22] Beləlik-
lə, İbrahim Haqqının əsərində də kainat, tə-
biət və insan varlığı bir-birilə əlaqədə izah 
edilir və Allahı dərk etmək üçün astronomi-
ya və anatomiya elmlərinə yaxşı bələd olma-
ğın vacibliyi vurğulanır.  
Bundan sonra isə daxili orqanlarla yeddi səy-
yarə arasında əlaqə və uyğunluq qurulur. 
Aşağıdakı cədvəldə həmin əlaqə verilmişdir:  
 
Beləliklə, Qayğısız Abdal insanın fiziki var-
lığını da fələk və bürclərlə əlaqədə izah edir 
ki, bu da orta əsr risalələrinə xas bir cəhətdir.  
Nəticə 
Orta əsr Şərq fəlsəfi və ədəbi fikrinə görə, 
insan kainatın əşrəfidir. Risalədə dəfələrlə 
bu fikrin vurğulandığını görürük. Həmçinin 
mənəvi yüksəliş və kamil insan problemi də 
risalədə qarşıya qoyulan məsələlərdəndir. 
“Vücudnamə” adlanan bu risalə insanın ya-
radılışı, cəsəd və ruh problemi kimi ontoloji 
məsələləri südur nəzəriyyəsinin təsiri altında 
əks etdirir. Qayğısız Abdalın “Vücudnamə” 
risaləsinin sonradan qələmə alınmış vücud-
namələr üçün mühüm bir qaynaq olduğunu 
düşünürük. Bu risalə ilə Azərbaycan ədəbiy-
yatşünaslığında nəzərdə tutulan vücudna-
mə “janrı” arasında forma baxımından fərq-
lər var. Lakin Azərbaycan aşıq şerində rast 
gəldiyimiz vücudnamələr arasında bir çox 
paralelliklər mövcuddur.  
Qeyd: Bu məqalə 07-10 may 2015-ci il tarixin-
də AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitu-
Sufi release of being and creation problem in Kaykisiz Abdal’s tractate “Vudjudname” 
11 
tu, Hacı Bektaş Vəli Kültür Dərnəyi, Türk 
İşbirliği Koordinasyon Ajansı, AMEA Folk-
lor İnstitutunun təşkilatçılığı ilə keçirilmiş 
“Azərbaycan-Türkiyə:Yeddi Ozan” beynəl-
xalq elmi simpoziumunda “Qayğısız Abda-
lın «Vücudnamə»sində Ontoloji Məsələlər” 
adlı məruzə əsasında hazırlanmışdır 
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